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                              
                             
 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
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 vii 
 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ s Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ h Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
غ Syin Sy Es dan Ye 
ص şād ş Es (dengan titik di bawah) 
ض dad d De (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ t Te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
    
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 




a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah 
تيصج Ditulis Jizyah 
   
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
 kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
 “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ا تهاسكلأ ءايلو  Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 
   
b. Bila ta‟marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t”. 
سطفلا ةاكش Ditulis Zakātul fitri 
   
4. Vokal Pendek 
 ِ Kasrah Ditulis I 
 َ Fathah Ditulis A 
 ُ dammah Ditulis U 
    
5. Vokal Panjang 
fathah + ya‟mati, contoh تيلهاج Ditulis ā maka jāhiliyah 
fathah + alif layyinah, contoh يععي Ditulis ā maka yas„ā 
kasrah + ya‟mati, contoh نيسك Ditulis ī maka karīm 
dammah + wawū, contoh وسف ض  Ditulis ū maka furūd 
   
6. Vokal Rangkap 
نكنيب Ditulis ai maka bainakum  
لوق Ditulis au maka qaulun 
   
7. Huruf Sandang “  لا ” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah. 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
طوشلا Ditulis al-syamsu 
   
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 






Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 
dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 
mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 
yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode 
pembelajaran pendidikan merupakan  cara untuk menyampaikan materi kepada 
peserta kajian untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Karena dengan 
penggunaan metode proses pembelajaran akan lebih mudah untuk disampaikan  
Pendidikan merupakan suatu yang paling penting untuk dimiliki manusia 
karena dengan pendidikan manusia dapat mengetahui apa-apa yang belum 
diketahui dan dengan pendidikan manusia dapat berfikir cerdas dan mempunyai 
skill. Begitu juga dengan Pendidikan Agama Islam, pendidikan keagamaan sangat 
penting dimiliki oleh setiap makhluk terutama seorang muslim, karena dengan 
ilmu agama inilah seseorang dapat mengetahui adab, aturan, dan hukum Islam, 
yang akan membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan 
adanya pendidikan manusia dapat bergaul dan dipakai dimasyarakat. Dengan 
diadakannya Pendidikan Agama Islam yang berbasis keagamaan yang 
dilaksanakan di Masjid Al Hidayah Perumahan Clodran Indah dapat membantu 
masyarakat untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas terutama dalam hal 
agama, bagi orang-orang atau masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan 
kesempatan menempuh pendidikan secara formal (dibangku sekolah).  
 Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 
metode apa saja yang di gunakan dalam kajian ibu-ibu serta kendala apa saja 
dalam penerapan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
diselenggarakan  Masjid. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Us.ta.zah 
Perumahan Klodran Indah Colomadu, dengan jenis penelitian lapangan dan 
melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan analisa data. 
 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada ibu-ibu peserta kajian di Masjid Al 
Hidayah Perumahan Klodran Indah dan Mengetahui faktor-faktor kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ada ibu-ibu peserta kajian 
Masjid Al Hidayah Perumahan Klodran Indah Colomadu. Dan dari hasil 
penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa,  dalam penerapan metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam seorang Us.ta.zah yang memiliki 
kemampuan mengelolah, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 
mengevaluasi, sehingga tercapai visi misi dan tujuan dari takmir dalam kajian, 
yang nantinya dapat menjadikan Masjid Al Hidayah dan kajiannya lebih bermutu 
maju dan berkembang. 
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